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ABSTRAK 
Tidak hanya sekali bus Sumber Kencono dengan trayek Surabaya-Jogja 
dan Surabaya-Semarang mengalami kecelakaan. Pada tiga tahun terakhir 
(2009-2011) terdapat 76 kasus kecelakaan yang melibatkan bus Sumber 
Kencono, dan kecelakaan dahsyat pada 2011 terjadi pada 12 September 
2011 dengan korban meninggal 20 orang. Berita kecelakaan ini juga tidak 
luput dari perhatian SKH Jawa Pos sebagai media terbesar di Jawa Timur. 
Bahkan, sebagai surat kabar yang diteliti, SKH Jawa Pos memberitakan 
kasus ini dalam laporan utama dan sebuah rubrik khusus. Tujuan akhir dari 
tugas akhir ini adalah melihat pembingkaian SKH Jawa Pos terhadap 
pemberitaan seputar kecelakaan bus Sumber Kencono. 
Penelitian ini melihat bahwa teks berita merupakan sebuah hal yang 
dikonstruksi dan dibentuk oleh media, berdasarkan paradigma yang 
digunakan yaitu konstruktivisme. Data primer diperoleh dari analisis teks 
dan analisis konteks. Penelitian ini menggunakan analisis framing model 
Pan dan Kosicki untuk membedah empat artikel seputar kecelakaan bus 
Sumber Kencono, sedangkan pada analisis konteks adalah wawancara 
dengan pihak SKH Jawa Pos yang sudah dilakukan pada 6-7 November 
2011. 
Analisis teks berita menemukan bingkai yang terdapat dalam masing-
masing teks berita dan kemudian digabungkan dengan analisis konteks 
yang dihasilkan melalui proses wawancara. Penggabungan data yang 
diperoleh dari analisis teks dan analisis konteks tersebut menghasilkan 
kesimpulan dan menemukan bagaimana bingkai pemberitaan SKH Jawa 
Pos terhadap kasus kecelakaan bus Sumber Kencono. 
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